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Ôінансове заáезïечення соціалüниõ  
гарантій населення в Óкраїні
Фінансові ресурси держави відіграють вагому роль у забезпеченні соціальних гарантій: матері-
ального добробуту непрацездатних осіб та інших пільгових категорій населення, а також визна-
чають масштаби фонду оплати праці у бюджетній сфері. Таким чином, впливаючи на усі аспекти 
економічного та соціального розвитку країни, забезпечуючи виконання соціальної функції дер-
жави, державні фінанси є основним джерелом фінансування соціальних гарантій, що забезпечує 
реалізацію соціальних інтересів усіх верств населення. 
В статті досліджено теоретичні основи забезпечення соціальних гарантій населення, виявлено 
основні тенденції і специфічні особливості фінансування соціальних гарантій життя населення в 
Україні. Так, зокрема, розглянуто основні суб’єкти формування фондів грошових коштів для за-
безпечення соціальних гарантій.
Встановлено, що формування фінансової бази соціальних гарантій досягається за посередниц-
тва багатьох ланок фінансової системи: зведеного бюджету держави, соціальних позабюджетних 
фондів і фондів недержавного особистого та майнового страхування, суб’єктів господарювання і 
домогосподарств.
Êлþ÷îâі слîâà: соціальні стандарти, соціальні гарантії, державне фінансування.
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Ôинансовое оáесïечение социалüныõ  
гарантий населения в Óкраине
Финансовые ресурсы государства играют важную роль в обеспечении социальных гарантий: 
материального благосостояния нетрудоспособных лиц и других льготных категорий населения, а 
также определяют масштабы фонда оплаты труда в бюджетной сфере. Таким образом, воздей-
ствуя на все аспекты экономического и социального развития страны, обеспечивая выполнение 
социальной функции государства, государственные финансы являются основным источником 
финансирования социальных гарантий, что обеспечивает реализацию социальных интересов 
всех слоев населения.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Â ñó÷àñíèõ óìовàõ 
роçвèткó åкоíоìікè ñтворåííÿ íàöіоíàлüíо¿ ñèñ­
тåìè ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé длÿ ñó÷àñíо¿ дåржàвè 
ìàº ïåрøо÷åрãовå çíà÷åííÿ. Оñíовíі ïрèíöèïè 
тàко¿ ñèñтåìè çàклàдåíі в çàкоíодàв÷èõ àктàõ, 
çокрåìà ó Çàкоíàõ Óкрà¿íè «Про ïрожèтковèé 
ìіíіìóì» і «Про дåржàвíі ñоöіàлüíі ñтàíдàртè тà 
дåржàвíі ñоöіàлüíі ãàрàíті¿», Коíñтèтóöі¿ Óкрà¿­
íè, çãідíо ç ÿкèìè ïрожèтковèé ìіíіìóì º вàртіñ­
íоþ вåлè÷èíоþ доñтàтíüоãо длÿ çàáåçïå÷åííÿ 
íорìàлüíоãо ôóíкöіоíóвàííÿ орãàíіçìó лþдèíè, 
çáåрåжåííÿ éоãо çдоров’ÿ íàáорó ïродóктів õàр­
÷óвàííÿ, ìіíіìàлüíоãо íàáорó íåïродоволü÷èõ 
товàрів тà ìіíіìàлüíоãо íàáорó ïоñлóã, íåоáõід­
íèõ длÿ çàдоволåííÿ оñíовíèõ ñоöіàлüíèõ і кóлü­
тóрíèõ ïотрåá оñоáèñтоñті.
Çàãàлüíоþ дåклàрàöіºþ ïрàв лþдèíè, ÿкà ïрè­
éíÿтà тà ïроãолоøåíà Гåíåрàлüíоþ àñàìáлå­
ºþ ïåрåдáà÷åíо, що «кожíà лþдèíà ìàº ïрàво 
íà тàкèé жèттºвèé рівåíü, вклþ÷àþ÷è ¿жó, одÿã, 
жèтло, ìåдè÷íèé доãлÿд тà íåоáõідíå ñоöіàлüíå 
оáñлóãовóвàííÿ, ÿкèé º íåоáõідíèì длÿ ïідтрè­
ìàííÿ çдоров’ÿ і доáроáóтó ¿¿ ñàìо¿ тà ¿¿ ñіì’¿».
Ðàтèôікóвàвøè Євроïåéñüкó ñоöіàлüíó õàртіþ 
(ïåрåãлÿíóтó) ÷àñтково, Коíвåíöі¿ Міжíàродíо¿ 
орãàíіçàöі¿ ïрàöі ïро оñíовíі öілі тà íорìè ñоöі­
àлüíо¿ ïолітèкè N 117, ïро ìіíіìàлüíі íорìè ñо­
öіàлüíоãо çàáåçïå÷åííÿ N 102 тà ïідïèñàвøè 
Óãодó ïро àñоöіàöіþ ç Євроïåéñüкèì Соþçоì, 
Óкрà¿íà вçÿлà íà ñåáå çоáов’ÿçàííÿ çàáåçïå÷è­
тè жèттºвèé рівåíü ñвоãо íàñåлåííÿ відïовідíо 
до ìіжíàродíèõ íорì і ñтàíдàртів тà ãàрàíтóвàлà 
ñоöіàлüíå çàáåçïå÷åííÿ кожíоìó íå íèж÷å жèт­
тºво вàжлèвоãо ïрожèтковоãо ìіíіìóìó, çàõèñт 
від áідíоñті тà ñоöіàлüíоãо від÷óжåííÿ.
Çàçíà÷åíèé ïåрåõід çìіíèв çìіñт ãоñïодàр­
ñüкоãо ìåõàíіçìó в Óкрà¿íі, орãàíіçàöіéíèõ ñтрóк­
тóр окрåìèõ éоãо ÷àñтèí, ó тоìó ÷èñлі ìодåрíі­
çóвàв ôіíàíñовó ñèñтåìó. Протå, ролü дåржàвè 
щодо çàáåçïå÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé íàñå­
СОЦІАЛЬНО–ТÐÓДОÂІ ПÐОБЛЕМИ
В статье исследованы теоретические основы обеспечения социальных гарантий населения, 
выявлены основные тенденции и специфические особенности финансирования социальных га-
рантий жизни населения в Украине. Так, в частности, рассмотрены основные субъекты формиро-
вания фондов денежных средств для обеспечения социальных гарантий.
Установлено, что формирование базы социальных гарантий достигается при посредничестве 
многих звеньев финансовой системы: сводный бюджет государства, социальных внебюджетных 
фондов и фондов негосударственного личного и имущественного страхования, субъектов хозяй-
ствования и домохозяйств.




Financial support of social guarantees  
for Ukrainian population
The state financial resources play an important role in providing social guarantees: the material 
well–being of disabled people and other privileged categories of the population, as well as determining 
the scope of the wage fund in the budgetary sphere. Thus, affecting all aspects of the economic and 
social development of the country, ensuring the fulfillment of the state social function, state finances 
are the main source of financing social guarantees, that ensures the realization of social interests of 
all segments of the population.
The theoretical bases for providing social guarantees of the population have been studied in the 
article, the basic tendencies and specific features for financing social guarantees of the population life 
in Ukraine have been revealed. In particular, the main subjects of formation of funds for providing social 
guarantees have been considered.
It has been established that the formation of the financial base of social guarantees is achieved through 
the mediation of many links of the financial system: the consolidated state budget, social extra–budgetary 
funds, funds of non–state personal and property insurance, economic entities and household funds.
Keywords: social standards, social guarantees, state financing.
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лåííþ çàлèøàºтüñÿ доñèтü вàжлèвоþ тà çíà­
÷óщоþ. Сôåрà ñоöіàлüíо¿ ïолітèкè – ÷àñтèíà 
ïолітèкè дåржàвè, ÿкà ñво¿ìè діÿìè ïоì’ÿкøóº 
íåãàтèвíі íàñлідкè іíдèвідóàлüíо¿ і ñоöіàлüíо¿ íå­
рівíоñті, ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ ïотрÿñіíü ó ñó­
ñïілüñтві. Дåржàвíå рåãóлþвàííÿ ñоöіàлüíо–
åкоíоìі÷íèõ відíоñèí, ñоöіàлüíо¿ ñôåрè, áóдó÷è 
одíіºþ іç ïåрåдóìов åкоíоìі÷íоãо і ñоöіàлüíо­
ãо роçвèткó ñóñïілüñтвà é оñоáлèвоþ ôорìоþ 
óïрàвліííÿ, вèñтóïàº ÿк íàéвàжлèвіøà ñклàдовà 
ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íо¿ ïолітèкè дåржàвè. 
Àíàліз îстàííіх äîсліäжåíь тà публіêàцій. 
Â Óкрà¿íі ïèтàííÿ ôіíàíñóвàííÿ ñоöіàлüíèõ ãà­
рàíтіé íàñåлåííÿ ñтàлè ïрåдìåтоì доñліджåííÿ 
тà íàãàлüíèõ дèñкóñіé, що çíàéøло відоáрàжåí­
íÿ ó ïрàöÿõ О.М. Головіíовà [1], М.Є. Горожàí­
кіíà [1], Л.І. Дìèтрè÷åíко [1], Â.П. Горèíà [3, 6], 
О.М. Ковàлþк [8], тà áàãàтüоõ іíøèõ.
Мåтîþ äîсліäжåííя º доñліджåííÿ ôіíàíñó­
вàííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé íàñåлåííÿ в Óкрà¿íі.
Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Соöіàлüíі ãà­
рàíті¿ – оáов’ÿçковèé åлåìåíт åкоíоìі÷íо¿ ñèñ­
тåìè дåржàвè, що вèçíà÷àº рівåíü ñóñïілüíоãо 
доáроáóтó і º вàжлèвоþ óìовоþ ¿¿ åкоíоìі÷íо¿ тà 
ñоöіàлüíо¿ ñтàáілüíоñті. 
Çàãàлüíó ñóкóïíіñтü дåржàвíèõ ñоöіàлüíèõ ãà­
рàíтіé íàñåлåííþ óìовíо ïоділÿþтü íà оñíовíі 
(ìіíіìàлüíèé роçìір çàроáітíо¿ ïлàтè; ìіíіìàлüíèé 
роçìір ïåíñі¿ çà вікоì; íåоïодàтковóвàíèé ìіíі­
ìóì доõодів ãроìàдÿí; роçìірè дåржàвíо¿ ñоöіàлü­
íо¿ доïоìоãè тà іíøèõ ñоöіàлüíèõ вèïлàт) тà додàт­
кові ñоöіàлüíі ãàрàíті¿ (рівåíü жèттÿ íàñåлåííÿ, що 
ïоñтрàждàло вíàñлідок àвàрі¿ íà Чорíоáèлüñüкіé 
АЕС; рівíів оïлàтè ïрàöі ïрàöівíèків ріçíо¿ квàліôі­
кàöі¿ в óñтàíовàõ тà орãàíіçàöіÿõ, ÿкі ôіíàíñóþтüñÿ 
ç áþджåтів óñіõ рівíів; ñтèïåíді¿ ó÷íÿì ïроôåñіéíо–
тåõíі÷íèõ тà ñтóдåíтàì вèщèõ дåржàвíèõ íàв÷àлü­
íèõ çàклàдів; іíдåкñàöі¿ доõодів íàñåлåííÿ; íàдàí­
íÿ ãàрàíтовàíèõ оáñÿãів ñоöіàлüíо–кóлüтóрíоãо, 
жèтлово–коìóíàлüíоãо, трàíñïортíоãо, ïоáóтово­
ãо оáñлóãовóвàííÿ тà іíøі). 
Âіт÷èçíÿíà åкоíоìі÷íà íàóкà ïровідíó ролü ó 
çàáåçïå÷åííі ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé відводèтü дåр­
жàві, вèділÿþ÷è íàñтóïíі ñïоñоáè ¿õ рåàліçàöі¿: 
– трàíñôåртíі ïлàтåжі ç áþджåтів ріçíèõ рівíів; 
– вèçíà÷åííÿ ñтàíдàртів ìàлоçàáåçïå÷åíо­
ñті тà ìіíіìàлüíèõ рівíів доõодів, що º åлåìåíтоì 
дåржàвíоãо ôіíàíñовоãо ïлàíóвàííÿ;
– ñоöіàлüíå ñтрàõóвàííÿ, оñíовó ÿкоãо ñклàдàº 
ñèñтåìà оáов’ÿçковоãо дåржàвíоãо ñтрàõóвàííÿ; 
– дåржàвíå ôіíàíñóвàííÿ ñоöіàлüíо¿ ñôåрè; 
– рåãóлþвàííÿ відíоñèí çàéíÿтоñті [1, ñ. 20]. 
Прàктè÷íо кожåí іç çàçíà÷åíèõ ñïоñоáів рåàлі­
çàöі¿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé ïов’ÿçàíèé іç рóõоì ôі­
íàíñовèõ рåñóрñів і відоáрàжàº вçàºìодіþ åлåìåí­
тів ñèñтåìè ¿õ ôіíàíñовоãо çàáåçïå÷åííÿ. Дèíàìікà 
оáñÿãів ôіíàíñóвàííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé, джåрå­
лà ¿õ ôорìóвàííÿ тà íàïрÿìè вèкорèñтàííÿ коøтів 
áàãàто в ÷оìó вèçíà÷àþтü óñïіõ çàõодів іç çàáåçïå­
÷åííÿ рåàліçàöі¿ ñоöіàлüíèõ іíтåрåñів ãроìàдÿí, що 
º оñíовоþ доñÿãíåííÿ ñоöіàлüíо¿ áåçïåкè. 
Âіт÷èçíÿíà ôіíàíñовà íàóкà íå дàº одíоçíà÷­
íо¿ відïовіді íà ïèтàííÿ çìіñтó ôіíàíñовоãо çà­
áåçïå÷åííÿ, роçãлÿдàþ÷è éоãо ÿк ïотік ôіíàí­
ñовèõ рåñóрñів, ìåтод ôіíàíñовоãо ìåõàíіçìó, 
ñóкóïíіñтü ñклàдовèõ åлåìåíтів. Çокрåìà, ко­
лåктèв àвторів ïідрó÷íèкà «Фіíàíñè» [2, ñ. 94], 
Н. Крàв÷óк [3, ñ. 56] вèçíà÷àþтü ôіíàíñовå çà­
áåçïå÷åííÿ ÿк ôорìóвàííÿ öілüовèõ ãроøовèõ 
ôоíдів ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàííÿ ó доñтàтíüоìó 
роçìірі тà ¿õ åôåктèвíå вèкорèñтàííÿ. Â öілоìó, 
ïоãоджóþ÷èñü іç çàïроïоíовàíèì вèçíà÷åííÿì, 
ввàжàºìо çà íåоáõідíå çàóвàжèтè, що ïорÿд іç 
вèçíà÷åííÿì ïорÿдкó ôорìóвàííÿ тà вèкорè­
ñтàííÿ öілüовèõ ãроøовèõ ôоíдів, ôіíàíñовå çà­
áåçïå÷åííÿ оáóìовлþº öåé ïроöåñ і щодо ко­
øтів, ÿкі íå ìàþтü ôоíдово¿ ôорìè àáо öілüовоãо 
ïрèçíà÷åííÿ. О. Ðоìàíåíко роçóìіº ïід ôіíàíñо­
вèì çàáåçïå÷åííÿì ïокрèттÿ çàтрàт çà рàõóíок 
ôіíàíñовèõ рåñóрñів, àкóìóлüовàíèõ ñóá’ºктàìè 
ãоñïодàрþвàííÿ і дåржàвоþ [4, ñ. 18]. Нà íàø 
ïоãлÿд, відìåжóвàííÿ дåржàвè ÿк оñоáлèвоãо 
ñóá’ºктà ôіíàíñовоãо çàáåçïå÷åííÿ ìàº ïід ñо­
áоþ рàöіоíàлüíå ïідґрóíтÿ, оñкілüкè ¿¿ діÿлüíіñтü 
áàçóºтüñÿ íå íà ïрèíöèïàõ коìåрöіéíоãо роçрà­
õóíкó, à çдіéñíþºтüñÿ ç ìåтоþ çàдоволåííÿ ïо­
трåá тà іíтåрåñів ñóñïілüñтвà.
Хàрàктåрíоþ рèñоþ ïроöåñó ôіíàíñовоãо çà­
áåçïå÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé çàãàлоì, і çà рà­
õóíок ôіíàíñовèõ рåñóрñів дåржàвè çокрåìà, º 
éоãо º орãàíіçàöіéíà ñклàдíіñтü. Оñíовíі ñóá’ºк­
тè ôорìóвàííÿ ôоíдів ãроøовèõ коøтів длÿ çà­
áåçïå÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé, à ñàìå ñóá’ºктè 
ãоñïодàрþвàííÿ, дåржàвà, íàñåлåííÿ, ãроìàд­
ñüкі тà áлàãодіéíі орãàíіçàöі¿ ïов’ÿçàíі ìіж ñо­
áоþ ñклàдíоþ ñèñтåìоþ ôіíàíñовèõ відíоñèí 
і áåрóтü ÿк áåçïоñåрåдíþ ó÷àñтü ó ¿õ (ñоöіàлü­
íèõ ãàрàíтіé) çàáåçïå÷åííі, тàк і оïоñåрåдковà­
íо вïлèвàþтü íà оáñÿãè ôіíàíñовèõ рåñóрñів, ÿкі 
ñïрÿìовóþтüñÿ íà çàçíà÷åíі öілі. Ці відíоñèíè 
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ñïоñтåріãàþтüñÿ íà óñіõ ñтàдіÿõ роçïоділó вàло­
воãо вíóтріøíüоãо ïродóктó, à ñàìå: 
– íà åтàïі ïåрвèííоãо роçïоділó, колè відáóвà­
ºтüñÿ ÷àñтковå çàáåçïå÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàí­
тіé ìàтåріàлüíоãо доáроáóтó åкоíоìі÷íо àктèв­
íоãо íàñåлåííÿ і ôорìóвàííÿ ïåрвèííèõ доõодів 
ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàííÿ тà дåржàвè;
– íà åтàïàõ ïåрåроçïоділó і вторèííоãо роçïо­
ділó, колè àкóìóлüовàíі ó ñóá’ºктів ôіíàíñовèõ від­
íоñèí рåñóрñè íàïрàвлÿþтüñÿ íà ôорìóвàííÿ 
доõодів íåïрàöåçдàтíèõ і çàéíÿтèõ ó íåìàтåріàлü­
íоìó вèроáíèöтві, à тàкож íà ôіíàíñóвàííÿ ñоöі­
àлüíèõ ãàрàíтіé ñïожèвàííÿ ñóñïілüíèõ ïоñлóã [6]. 
Доñліджóþ÷è дåржàвíå ôіíàíñовå çàáåçïå­
÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé ÿк åкоíоìі÷íå ÿвèщå, 
ìожåìо çàóвàжèтè, що воíо íàáóвàº ìàтåріàлü­
íоãо вèрàжåííÿ ó рóñі роçïоділåíо¿ вàртоñті ÷å­
рåç відïовідíі ãроøові ïотокè, ÿкі º íоñіÿìè ôі­
íàíñовèõ відíоñèí і õàрàктåрèçóþтüñÿ ïåвíèì 
оáñÿãоì тà ñïрÿìовàíіñтþ. Оáñÿãè ôіíàíñовèõ 
рåñóрñів, ÿкі íàïрàвлÿþтüñÿ дåржàвоþ íà çà­
áåçïå÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé íàñåлåííþ, çà­
лåжàтü від íèçкè оá’ºктèвíèõ ÷èííèків, çокрåìà, 
рівíÿ роçвèткó åкоíоìікè, ìàñøтàáів ïåрåроçïо­
ділó ÂÂП ÷åрåç ñôåрó дåржàвíèõ ôіíàíñів тà ïрі­
орèтåтів áþджåтíо¿ ïолітèкè. 
Çà çìіñтоì дåржàвíå ôіíàíñовå çàáåçïå÷åí­
íÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé, íà íàø ïоãлÿд, ìож­
íà оõàрàктåрèçóвàтè ÿк рåàліçовàíèé íà оñíові 
íàóковèõ ïрèíöèïів ïроöåñ ôорìóвàííÿ доõо­
дів дåржàвè тà ¿õ вèкорèñтàííÿ ó відïовідíоñті до 
ñèñтåìè ñоöіàлüíèõ ñтàíдàртів íà çàáåçïå÷åííÿ 
ìàтåріàлüíоãо доáроáóтó íàñåлåííÿ тà ñïожè­
вàííÿ ñóñïілüíèõ ïоñлóã.
Фіíàíñовå çàáåçïå÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàí­
тіé çàãàлоì доñÿãàºтüñÿ çà ïоñåрåдíèöтвà áà­
ãàтüоõ лàíок ôіíàíñово¿ ñèñтåìè: áþджåтів ріç­
íèõ вèдів тà ôоíдів ñоöіàлüíоãо ñтрàõóвàííÿ, ÿкі 
º åлåìåíтàìè ñèñтåìè дåржàвíèõ ôіíàíñів; ãро­
øовèõ ôоíдів ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàííÿ; ôоíдів 
оñоáèñтоãо і ìàéíовоãо ñтрàõóвàííÿ; ôіíàíñів 
доìоãоñïодàрñтв. Длÿ ¿õ íàлåжíоãо ôіíàíñóвàí­
íÿ ñтворþþтüñÿ відïовідíі ôоíдè ôіíàíñовèõ рå­
ñóрñів дåржàвè, ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàííÿ тà íà­
ñåлåííÿ. Âодíо÷àñ, çà доïоìоãоþ ріçíоìàíітíèõ 
ôіíàíñовèõ іíñтрóìåíтів çàáåçïå÷óºтüñÿ рåãó­
лþвàííÿ доõодів ôіçè÷íèõ тà þрèдè÷íèõ оñіá. 
Хо÷à ïоáóдовà ñèñтåìè ôіíàíñовоãо çàáåçïå­
÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé ïåрåдáà÷àº ôорìóвàí­
íÿ дèвåрñèôіковàíоãо íàáорó джåрåл тà вèкорè­
ñтàííÿ ріçíèõ ôорì ôіíàíñóвàííÿ, éоãо оñíовó 
ìàþтü ñклàдàтè ôіíàíñові рåñóрñè дåржàвè. О. 
Âàñèлèк ãоловíèì джåрåлоì ôіíàíñóвàííÿ ñоöі­
àлüíèõ ãàрàíтіé вèçíà÷àº áþджåтíі коøтè, çàçíà­
÷àþ÷è ïрè öüоìó, що ãроìàдÿíè дåржàвè ïовèí­
íі ìàтè ìожлèвіñтü çà рàõóíок влàñíèõ коøтів тà 
крåдèтó ïідвèщóвàтè рівåíü тà ÿкіñтü ñïожèвàíèõ 
ñоöіàлüíèõ ïоñлóã [5, ñ.274]. Одíàк, ôіíàíñóвàí­
íÿ дåржàвоþ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé íå оáìåжóºтüñÿ 
лèøå вèдàткàìè çà рàõóíок áþджåтíèõ коøтів, à 
ïåрåдáà÷àº тàкож вèкорèñтàííÿ ôіíàíñовèõ рå­
ñóрñів ïоçàáþджåтíèõ ñоöіàлüíèõ ôоíдів.
Оñíовà ôіíàíñовоãо çàáåçïå÷åííÿ ñоöіàлüíèõ 
ãàрàíтіé çàклàдàºтüñÿ ó ïроöåñі ôіíàíñово–ãоñ­
ïодàрñüко¿ діÿлüíоñті ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàí­
íÿ óñіõ ôорì влàñíоñті. Ðоçïоділ тà ïåрåроçïоділ 
ôіíàíñовèõ рåñóрñів ïідïрèºìñтв, óñтàíов і орãà­
íіçàöіé ñóïроводжóºтüñÿ ôорìóвàííÿì çíà÷íо¿ 
÷àñтèíè доõодів ñåкторó доìоãоñïодàрñтв, доõо­
дів áþджåтів, óñтàíов дåржàвíоãо тà íåдåржàв­
íоãо ñтрàõóвàííÿ, áлàãодіéíèõ орãàíіçàöіé. Тàкèì 
÷èíоì, çàáåçïå÷óþ÷è ôіíàíñовèìè рåñóрñàìè 
іíøі ñтороíè ôіíàíñовèõ відíоñèí, ñóá’ºктè ãо­
ñïодàрþвàííÿ оïоñåрåдковàíо вèçíà÷àþтü оñ­
íовíі ïàрàìåтрè ôіíàíñовоãо çàáåçïå÷åííÿ ñо­
öіàлüíèõ ãàрàíтіé. 
Щå одíèì, ìåíø вàãоìèì джåрåлоì ôіíàí­
ñóвàííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé, ÿкå отрèìàло роç­
вèток в оñтàííі рокè, º ãóìàíітàрíà тà ôіíàíñовà 
доïоìоãà віт÷èçíÿíèõ і çàрóáіжíèõ áлàãодіéíèõ 
орãàíіçàöіé тà ôоíдів, ïрèвàтíèõ оñіá, à тàкож 
öåрковíèõ ãроìàд. Ó áілüøоñті вèïàдків воíà ïо­
лÿãàº ó ôіíàíñóвàííі ãåріàтрè÷íèõ çàклàдів, рå­
àліçàöі¿ ïроãрàì доïоìоãè áідíèì, ïровåдåí­
íі áлàãодіéíèõ àкöіé. Новèì íàïрÿìоì діÿлüíоñті 
вèщåçàçíà÷åíèõ орãàíіçàöіé º ôіíàíñовà доïо­
ìоãà тåрèторіàлüíèì ãроìàдàì ó рåàліçàöі¿ ïро­
åктів ïоáóдовè оá’ºктів ñоöіàлüíо¿ іíôрàñтрóк­
тóрè. Ðàçоì ç тèì, ñлід вèçíàтè, що роçвèток 
доáро÷èííоñті в Óкрà¿íі ñтрèìóºтüñÿ відñóтíіñтþ 
åкоíоìі÷íèõ ñтèìóлів ç áокó дåржàвè до рåàліçà­
öі¿ áлàãодіéíèõ ïроãрàì [7]. 
Нå ñтàвлÿ÷è ïід ñóìíів вàãоìó ролü ñóá’ºктів ãо­
ñïодàрþвàííÿ, áлàãодіéíèõ орãàíіçàöіé тà íàñå­
лåííÿ ó ôорìóвàííі ôіíàíñовоãо çàáåçïå÷åí­
íÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé, вñå ж ñлід вèçíàтè, що ¿õ 
ó÷àñтü çíà÷íоþ ìіроþ оáìåжóºтüñÿ ôіíàíñóвàí­
íÿì ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé ìàтåріàлüíоãо доáроáóтó. 
Прàктè÷íо ïоçà óвàãоþ ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàí­
íÿ çàлèøàþтüñÿ ñоöіàлüíі ãàрàíті¿, çàдоволåííÿ 
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ÿкèõ ñïрÿìовàíå íà ôорìóвàííÿ ïåвíоãо ñтàí­
дàртó ÿкоñті жèттÿ і вèçíà÷àºтüñÿ, в ïåрøó ÷åрãó, 
кілüкіñíèìè тà ÿкіñíèìè õàрàктåрèñтèкàìè отрè­
ìóвàíèõ ñóñïілüíèõ ïоñлóã. Оñíовíèì джåрåлоì ¿õ 
ôіíàíñóвàííÿ вèñтóïàþтü рåñóрñè, àкóìóлüовàíі ó 
ñèñтåìі дåржàвíèõ ôіíàíñів. 
Âèçíà÷àлüíà ролü дåржàвè ó ôіíàíñовоìó çà­
áåçïå÷åííі ñóñïілüíèõ ïоñлóã ìàº àрãóìåíтовàíå 
ïоÿñíåííÿ. Ç оãлÿдó íà тå, що öі ïоñлóãè володі­
þтü оçíàкàìè, ÿкі çóìовлþþтü íèçüкó åкоíоìі÷íó 
åôåктèвíіñтü ¿õ íàдàííÿ, вèроáíèöтво öèõ ïоñлóã 
коíöåíтрóºтüñÿ в ãàлóçÿõ åкоíоìікè, ÿкі ïрàöþ­
þтü íà çàñàдàõ íåкоìåрöіéíо¿ діÿлüíоñті, ñтàвлÿ­
÷è çà ãоловíó ìåтó ñвоãо ôóíкöіоíóвàííÿ íå от­
рèìàííÿ ïрèáóткó, à ¿õ вèроáíèöтво длÿ ÿкоìоãà 
øèрøоãо колà ñïожèвà÷ів. Âідтàк, вкàçàíі óìо­
вè ãоñïодàрþвàííÿ íå öікàвлÿтü ïідïрèºìíèöü­
кі ñтрóктóрè, à тоìó ó÷àñтü ïрèвàтíоãо áіçíåñó 
ó ôіíàíñóвàííі ñóñïілüíèõ ïоñлóã в ìàñøтàáàõ 
дåржàвè ìàº íåрåãóлÿрíèé õàрàктåр. Як ïрàвè­
ло, воíà оáìåжóºтüñÿ ñôåроþ íàдàííÿ вèñоко­
вàртіñíèõ ïоñлóã çàìожíèì вåрñтвàì íàñåлåí­
íÿ, à ¿õ ñïожèвàííÿ çàñвід÷óº ïрèíàлåжíіñтü до 
ñóñïілüíо¿ åлітè. Ç оãлÿдó íà öå, ç ìåтоþ çàáåç­
ïå÷åííÿ доñтóïíоñті ñоöіàлüíèõ ïоñлóã длÿ øè­
рокèõ вåрñтв íàñåлåííÿ, дåржàвà ìàéжå одíо­
оñіáíо ôорìóº ôіíàíñовó áàçó ôóíкöіоíóвàííÿ 
ãàлóçåé åкоíоìікè, діÿлüíіñтü ÿкèõ ñïрÿìовàíà 
íà çàáåçïå÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé, що оáó­
ìовлþþтü ïåвíèé ñтàíдàрт ÿкоñті жèттÿ [8]. 
Одíàк, ôіíàíñові рåñóрñè дåржàвè відіãрàþтü вà­
ãоìó ролü тàкож ó çàáåçïå÷åííі ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé 
ìàтåріàлüíоãо доáроáóтó. Âід оáñÿãів дåржàвíоãо 
ôіíàíñóвàííÿ çíà÷íоþ ìіроþ çàлåжàтü ïокàçíè­
кè доõодів íåïрàöåçдàтíèõ оñіá тà іíøèõ ïілüãовèõ 
кàтåãоріé íàñåлåííÿ, à тàкож вèçíà÷àþтüñÿ ìàñø­
тàáè ôоíдó оïлàтè ïрàöі ó áþджåтíіé ñôåрі. Тàкèì 
÷èíоì, вïлèвàþ÷è íà óñі àñïåктè åкоíоìі÷íоãо тà 
ñоöіàлüíоãо роçвèткó крà¿íè, çàáåçïå÷óþ÷è вèко­
íàííÿ ñоöіàлüíо¿ ôóíкöі¿ дåржàвè, дåржàвíі ôіíàí­
ñè º оñíовíèì джåрåлоì ôіíàíñóвàííÿ ñоöіàлüíèõ 
ãàрàíтіé, що çàáåçïå÷óº рåàліçàöіþ ñоöіàлüíèõ іí­
тåрåñів óñіõ вåрñтв íàñåлåííÿ. 
Дрóãèì àñïåктоì ôіíàíñовоãо çàáåçïå÷åííÿ 
ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé º ôорìè ôіíàíñóвàííÿ, ÿкі 
ó ôіíàíñовіé íàóöі ïрèéíÿто роçïоділÿтè ç ïо­
çèöіé окрåìоãо іíдèвідà íà ñàìоôіíàíñóвàííÿ, 
крåдèтóвàííÿ тà çовíіøíº ôіíàíñóвàííÿ (в тоìó 
÷èñлі áþджåтíå ôіíàíñóвàííÿ, ñтрàõóвàííÿ і ôі­
íàíñóвàííÿ çà рàõóíок коøтів ñóá’ºктів ãоñïодà­
рþвàííÿ). Прè öüоìó, ôіíàíñовå çàáåçïå÷åííÿ 
ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé ïåрåдáà÷àº вèкорèñтàííÿ в 
тіé ÷è іíøіé ìірі óñіõ çàçíà÷åíèõ ôорì, ÿкі ìожóтü 
çàñтоñовóвàтèñÿ ÿк ñàìоñтіéíо, тàк і в ïоºдíàí­
íі. Çвàжàþ÷è íà ïрåдìåт íàóковоãо доñліджåííÿ, 
áåçïоñåрåдíüо до ôорì дåржàвíоãо ôіíàíñо­
воãо çàáåçïå÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé ìожåìо 
çàрàõóвàтè áþджåтíå ôіíàíñóвàííÿ, ñоöіàлüíå 
ñтрàõóвàííÿ тà крåдèтóвàííÿ çà рàõóíок ôіíàí­
ñовèõ рåñóрñів дåржàвè [8]. 
Âàжлèвèì джåрåлоì ôіíàíñóвàííÿ ñоöіàлüíèõ 
ãàрàíтіé º ôоíдè çàãàлüíооáов’ÿçковоãо дåр­
жàвíоãо ñоöіàлüíоãо ñтрàõóвàííÿ. Çà рàõóíок 
¿õ ôіíàíñовèõ рåñóрñів çàáåçïå÷óºтüñÿ роçв’ÿ­
çàííÿ двоõ вàжлèвèõ ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ 
çàвдàíü: çáåрåжåííÿ і ïовíå відíовлåííÿ ïрà­
öåçдàтíоñті àктèвíо¿ ÷àñтèíè íàñåлåííÿ і ãàрàí­
товàíå ìàтåріàлüíå çàáåçïå÷åííÿ ãроìàдÿí, ÿкі 
втрàтèлè ïрàöåçдàтíіñтü ó çв’ÿçкó ç вèõодàì íà 
ïåíñіþ тà іíøèõ ïрè÷èí.
Âисновки
Тàкèì ÷èíоì, ôорìóвàííÿ ôіíàíñово¿ áàçè ñо­
öіàлüíèõ ãàрàíтіé доñÿãàºтüñÿ çà ïоñåрåдíèöтвà 
áàãàтüоõ лàíок ôіíàíñово¿ ñèñтåìè: çвåдåíо­
ãо áþджåтó дåржàвè, ñоöіàлüíèõ ïоçàáþджåт­
íèõ ôоíдів і ôоíдів íåдåржàвíоãо оñоáèñтоãо 
тà ìàéíовоãо ñтрàõóвàííÿ, ñóá’ºктів ãоñïодàрþ­
вàííÿ і доìоãоñïодàрñтв. Ç оãлÿдó íà åкоíоìі÷íó 
ñóтíіñтü ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé ÿк ïоíÿттÿ, ÿкå çà­
ñвід÷óº ãàрàíтовàíèé дåржàвоþ рівåíü çàдово­
лåííÿ ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ ïотрåá, оáґрóíто­
вàíо, що ïровідíó ролü ó çàáåçïå÷åííі ñоöіàлüíèõ 
ãàрàíтіé ìàº відіãрàвàтè дåржàвà. 
До ôорì ôіíàíñовоãо çàáåçïå÷åííÿ ñоöіàлü­
íèõ ãàрàíтіé ìожíà çàрàõóвàтè ñàìоôіíàíñó­
вàííÿ çà рàõóíок оñоáèñтèõ доõодів ãроìàдÿí, 
çовíіøíº ôіíàíñóвàííÿ, оñíовоþ ÿкоãо º ôіíàí­
ñові рåñóрñè, àкóìóлüовàíі ó ñèñтåìі дåржàвíèõ 
ôіíàíñів тà ó ñóá’ºктів ãоñïодàрþвàííÿ, à тàкож 
крåдèтóвàííÿ. Форìàìè дåржàвíоãо ôіíàíñо­
воãо çàáåçïå÷åííÿ ñоöіàлüíèõ ãàрàíтіé ìожíà 
вèçíà÷èтè áþджåтíå ôіíàíñóвàííÿ, ñоöіàлüíå 
ñтрàõóвàííÿ тà дåржàвíå крåдèтóвàííÿ. 
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